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N O T I C I A S
ALEMANIA
LA REPÚBLICA FEDERAL
LANZA SU PRIMER PLAN
DE ESTABILIZACIÓN
Alemania tiene también desde el
día 13 de mayo su plan de estabili-
zación. En el curso de una conferen-
cia de prensa solemne celebrada si-
multáneamente por los Ministros de
Economía, Finanzas y del Interior se
han anunciado diferentes medidas y
presentadas por el Secretario de Es-
tado de la Información como un «pro-
grama de coyuntura», es decir, un
programa destinado a estabilizar o a
«amortiguar» la expansión. Esas me-
didas corresponden a la ortodoxia
más pura.
El Gobierno federal ha decidido en
primer lugar de llevar a cero, a par-
tir de 1 de julio de este año, todas
las tarifas aduaneras aplicables a los
compañeros de Alemania en el Mer-
cado Común que son inferiores al
4 por 100.
Las reducciones de tarifas previs-
tas por el Tratado de Roma para el
1 de enero de 1965 y 1 de enero de
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1966 (el 10 por 100 cada vez) se rea-
lizarán anticipadamente el 1 de ju-
lio de este año. Se trata de una
operación autónoma de la República
Federal autorizada por el artículo 15
del Tratado de Roma.
EUROPA
REUNIÓN EN .LONDRES
DE LOS MINISTROS EUROPEOS
DE EDUCACIÓN
La Cuarta Conferencia de Minis-
tros europeos de Educación, celebra-
da en Londres el pasado mes de abril,
reunió a representantes de dieciocho
países de la Europa occidental, así
como al Secretario general adjunto
del Consejo de Europa, el Director
general de la UNESCO, el Director
de Asuntos Científicos de la OCDE,
el Presidente del Consejo de Coope-
ración Cultural del Consejo de Euro-
pa y representantes de la Santa Sede
y la Comunidad Económica Europea.
«Los Ministros han hecho notar
—declara el comunicado final—que
la parte del producto bruto nacional
consagrado a la educación en cada
uno de sus países se ha incrementado
sensiblemente estos últimos años, y
que no dejará de aumentar aún en
razón de la necesidad cada día ma-
yor de escuelas, universidades y otros
centros de enseñanza.
Los Ministros han estimado que
era procedente reunir los conocimien-
tos y experiencia adquiridos por las
autoridades nacionales en el campo
de la investigación en materia de
educación. Han solicitado al Conse-
jo de Europa el crear un servicio en-
cargado de recoger y difundir esos
datos, sugiriendo que el Consejo re-
una, al efecto de determinar los sec-
tores, un grupo de expertos,. en los
que grupos de países podrían efectuar
útilmente investigaciones en común.»
Han solicitado, de otra parte, de
la OECD, UNESCO y Consejo de
Europa el reunir informaciones esta-
dísticas que permitan comparar los




DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
DE FUNCIONARIOS
Cursos celebrados durante
el vies de abril
IV Curso de Diplomados
en Organización y Métodos
Comenzó el día 13 de abril el
IV Curso de Diplomados en Organi-
zación y Métodos. El curso tendrá una
duración de diez semanas, finalizando
el día 19 de junio.
El número de asistentes al citado
curso es de 25, previamente selec-
cionados por el Tribunal que a tal
efecto fue designado por la Presi-
dencia del Gobierno.
Las materias incluidas en este Cur-
so son las de:
— Relaciones humanas y públicas.
— Preparación y conducción de re-
uniones.
— Organización y dirección.
— Administración de personal.
— Normalización.
— Racionalización de impresos.
— Costos administrativos.
— Clasificación, registro y archivo.






— Oficinas de O. y M. y su ac-
tuación.
— Derecho administrativo.
// Curso para funcionarios
de Correos y Telecomunicación
El pasado día 27 dio comienzo el
II Curso para funcionarios de Co-
rreos y Telecomunicación. La dura-
ción del mismo será de tres semanas
y a él asisten 20 funcionarios.
Las materias incluidas en este cur-
so han tenido como base las desarro-
lladas en el anterior celebrado, si
bien, teniendo en cuenta la mayor
duración de este II Curso que el I,
han podido estudiarse más detenida-
mente algunas de las materias, así
como incluirse algún tema más de
gran interés para los asistentes.
V Curso para funcionarios Técnicos
de la Jefatura Central de Tráfico
El día 6 de abril comenzó este
V Curso; su duración será de dos
semanas, y el programa a desarro-
llar es igual al seguido en los ante-
riores cursos.
El número de asistentes es de 26.
vienen utilizando en la Adminis-
tración.
El curso tendrá una duración de
una semana, y en él se estudian los
principales principios sobre Organi-
zación y Métodos, simplificación del
trabajo administrativo y factor hu-





Durante el mes de abril continua-
ron los exámenes de la IV oposición





El plazo de presentación de instan-
cias para esta oposición, que fue con-
vocada en el Boletín Oficial del Es-
tado del día 3 de marzo, finalizó el
pasado día 10. Han sido admitidos a




de la Administración del Estado
Con este curso se ha reanudado el
programa que normalmente se des-
arrolla por el Centro para dar a co-
nocer las modernas técnicas que se
FRANCIA
LA EVOLUCIÓN
DEL PLAN DE ESTABILIZACIÓN
Después de la reunión de la tota-
lidad de los Prefectos, que presidió
recientemente Mr. Georges Pompi-
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dou, se publicó una nota oficiosa
para indicar que aquélla había per-
mitido darse cuenta de que existía
«con matices variables, según las re-
giones, un cierto optimismo general
de los Prefectos, tanto acerca de la
evolución de la situación económica
como del éxito del Plan de Estabili-
zación. Este optimismo tiene su ori-
gen, sobre todo, en el incremento de
la producción industrial y en el len-
to aumento observado en los dife-
fentes precios».
«Algunos Prefectos han hecho no-
tar, sin embargo, que la limitación
de los aumentos del crédito podía
conducir por sus repercusiones a di-
ferir ciertas actividades nuevas.»
«El Primer Ministro y el Ministro
de Finanzas les hicieron observar
que ese optimismo, por justificado que
esté, era, sin embargo, un poco ex-
cesivo.»
«En efecto, aun cuando el manteni-
miento de la estabilidad de precios
sea compatible con un ritmo razona-
ble de la expansión económica, no
es menos cierto que las tensiones so-
bre los precios no han desparecido,
y que a veces ciertas autoridades lo-
cales no han mostrado una firmeza
suficiente en la aplicación de las de-
cisiones gubernamentales.»
«El hecho de que vivamos en una
economía abierta hacia el exterior
hace necesaria una vigilancia de to-
dos los instantes para que nuestros
precios permanezcan siendo compe-
titivos.»
«En conclusión, el Primer Ministro
recordó a los Prefectos que, teniendo
en cuenta sus nuevas responsabilida-
des, en particular en el campo eco-
nómico y financiero, debían otorgar
una prioridad. absoluta a la aplica-
ción del Plan de Estabilización, res-
pecto al cual no se trataba por el
momento de acrecentar su vigor con
nuevas medidas, pero tampoco de
aflojar las constricciones.»
LA UNIÓN DE ALCALDES
DEL SEINE-ET-OlSE,
CONTRA LA FRAGMENTACIÓN
DE LA REGIÓN PARISIENSE
La Unión de Alcaldes del Seine-et-
Oise, considerando particularmente
que la desmembración de la región
parisiense «no puede resolver todos
los problemas», y que provocará al-
teraciones demasiado graves, pide en
una moción «que la reforma admi-
nistrativa de la región parisiense,
actualmente en estudio, no considere
la desmembración de los departa-
mentos en provecho del manteni-
miento de los departamentos tradi-
cionales administrados por un Pre-
fecto coordinador, del cual serían
adjuntos algunos Prefectos delegados,
disponiendo de una organización ad-
ministrativa parecida a la de los ver-
daderos Prefectos, y que los medios
de equipo se concedan, en fin, a to-
dos los Municipios (urbanos y rura-
les) de la región parisiense».
Estimando de otra parte «que el
problema fundamental es el de re-
parto por igual de los recursos y de
las cargas en el Distrito de la región
de París», pide aquella Unión de Al-
caldes «la aplicación inmediata».
LA CRISIS DE RECLUTAMIENTO
EN LA E N A
Las estadísticas oficiales del pri-
mer «concurso» (reservado a los es-
tudiantes) en la Escuela Nacional de
Administración (ENA) de Francia
muestran una crisis en el recluta-
miento, que es un ejemplo más del



























El examen de las cifras de esos
años muestra que el número de can-
didatos presentados a la ENA, que se
mantuvo por encima de los 600 de
1951 a 1955, ha disminuido después.
Por el contrario, en el mismo perío-
do la proporción de ingresados ha




En la Conferencia Mundial de Co-
mercio, celebrada en Ginebra a me-
diados del presente mes, los 75 países
en vías de desarrollo participantes en
la misma presentaron una resolución
pidiendo una cooperación verdadera
a los «países que posean niveles de
desarrollo semejantes».
El texto, formulado sobre la base
de una propuesta argelina, preconi-
za sobre todo «el estrechamiento de
la cooperación y los contactes..., im-
plantación de una división del tra-
bajo más racional, y, en su caso, el
establecimiento de industrias com-
plementarias en los escalones, tanto
interregionales como intrarregionales
y subregionales, sin coartar el dere-
cho de los países en cuestión a in-
dustrializarse y diversificar su eco-
nomía». El texto prevé igualmente el
establecimiento de lazos comerciales
más estrechos y una mayor escala
entre los países en vías de desarrollo.
«La liberalización progresiva de los
intercambios entre los países en vías
de desarrollo» se menciona en la re-
solución que propugna, en fin, «una
reorientación de las corrientes co-
merciales tradicionales por una ac-
ción gubernamental y la supresión
de los obstáculos monetarios exis-
.tentes».
